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El objetivo de este trabajo es reconstruir una historia de la visibilización de la 
homosexualidad, el lesbianismo y el travestismo en la apertura democrática argentina 
de la década de 1980, contemplando la pluralidad de voces que intervinieron en ella, 
y que fueron contradictorias y significantes en este proceso.  
La metodología utilizada partió de la lectura sistemática, exploratoria y 
cronológica de medios de prensa, publicaciones de la CHA y  médicas que circularon 
en el lustro que transcurrió entre diciembre de 1983 y 1988, y que fueron analizados 
informativa,  discursiva y representacionalmente. También, se realizó un análisis 
denso de películas y obras de teatro presentadas en el mismo período en Argentina 
que referían a estas sexualidades no-heteronormativas, y se indagó su recepción en la 
crítica periodística y en la CHA. Se relevaron también la legislación vigente en la 
Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires que reprimía a estas sexualidades, 
y los proyectos de ley presentados al Congreso de la Nación que refirieron de alguna 
manera a éstas. Los proyectos de ley fueron analizados en términos propositivos y 
discursivo.  
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